大学初年次のコンピュータ基礎科目におけるアカデミック・スキルの習熟度 by 黒河内 利臣


































































































科目（選択 2単位、2014年度受講者数 158名）で、「コンピュータ活用 2（統計基礎・数値
表現）」（以下、「コンピュータ活用 2」、または「後期科目」、さらにこの両科目をまとめて
「本科目」）は 1年次後期科目（必修 2単位、同年度受講者数 154名）である1）。このうち、
前期科目は選択科目ではあるが、後期科目と連動する内容であることと、アカデミック・ス
キルの習熟に資する内容でもあることから、全員履修することを原則としており、実質的に




































































コンピュータ活用 1 コンピュータ活用 2
レポート課題 Pow
erPoint
課題 論文課題 レポート課題 Pow
erPoint
課題 論文課題
（ 1 ） コンピュータ操作全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（ 2 ） キーボードを利用したタイピング ○ ○ ○ ○ ○ ○
（ 3 ） レポート作成に必要なワープロソフトの操作 ○ ○ ○ ○
（ 4 ） ワープロソフトで文書を編集すること ○ ○ ○ ○
（ 5 ） 表計算ソフトを利用して合計値や平均値を算出すること ○ ○ ○
（ 6 ） 表計算ソフトを利用して簡単なデータの集計をすること ○ ○ ○
（ 7 ） プレゼンテーションソフトで発表内容をまとめること ○ ○
（ 8 ） 趣味や日常生活での情報検索
（ 9 ） レポートに作成必要な情報検索 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（10） レポート作成に必要な文献・論文を検索すること ○ ○ ○ ○
（11） 文献・論文の読解力 ○ ○
（12） レポートに必要な文章作成の能力 ○ ○ ○ ○
（13） 数値の読解（数値に示された現象を読みとること） ○ ○ ○
（14） レポート作成についてのモラル・マナー全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（15） メール利用（送信）時のマナー ○ ○
（16） インターネット利用時のモラル・マナー ○ ○


















































































学習目的に使うことが 多かった 100.0 0.0 76.9 23.1 48.7 51.3 92.3 7.7 39
多くなかった 80.2 19.8 57.5 42.5 36.8 63.2 86.8 13.2 106
私用で使うことが 多かった 94.9 5.1 84.6 15.4 47.4 52.6 91.0 9.0 78
多くなかった 74.6 25.4 37.3 62.7 31.3 68.7 85.1 14.9 67
SNS利用に使うことが 多かった 93.9 6.1 87.9 12.1 90.9 9.1 100.0 0.0 33
多くなかった 82.9 17.1 55.0 45.0 24.3 75.7 84.7 15.3 111
PCを使うことに 慣れていた 85.7 14.3 73.5 26.5 49.0 51.0 98.0 2.0 49

































































（ 1） コンピュータ操作全般 28.8 14.5 95.9 6.2 5.5
（ 2） タイピング 33.6 35.9 95.2 9.6 2.7
（ 3） ワープロソフト（レポート作成） 22.6 20.7 94.5 1.4 0.7
（ 4） ワープロソフト（文書編集） 22.6 25.0 95.9 0.7 0.7
（ 5） 表計算ソフト（簡単な計算） 12.3 22.1 94.5 18.5 4.1
（ 6） 表計算ソフト（簡単な集計） 5.5 9.0 87.0 19.9 17.1
（ 7） プレゼンテーションソフト 18.5 24.8 93.8 7.5 8.9
（ 8） 情報検索（私用目的） 78.1 59.3 91.1 0.7 1.4
（ 9） 情報検索（学習目的） 28.8 11.7 93.8 5.5 4.1
（10） 情報検索（文献・論文検索） 19.9 8.3 91.8 3.4 4.1
（11） 文献読解力 12.3 6.3 69.9 --- 10.3
（12） 文章作成能力 7.5 6.9 76.7 --- 23.3
（13） 数値の読解 10.3 13.8 84.2 0.7 4.8
（14） モラル・マナー（レポート作成） 6.8 7.6 92.5 4.1 6.8
（15） モラル・マナー（メール利用時） 13.0 11.0 95.9 19.2 3.4
（16） モラル・マナー（インターネット利用） 36.3 35.9 91.1 2.1 ---
（17） モラル・マナー（学習場面） 24.7 23.4 92.5 0.7 2.1













































（自宅低頻度群 83.3%、自宅高頻度群 89.1%）、「（11）文献読解力」（同 66.7%、71.7%）、
「（15）モラル・マナー（メール利用時）」（同 92.6%、97.8%）、「（17）モラル・マナー（学
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（ 1 ） コンピュ ター操作全般 18.5 7.4 96.3 3.7 7.4 34.8 18.7 95.7 7.6 4.3
（ 2 ） タイピング 25.9 31.5 92.6 11.1 5.6 38.0 38.5 96.7 8.7 1.1
（ 3 ） ワープロソフト（レポ トー作成） 20.4 16.7 92.6 1.9 --- 23.9 23.1 95.7 1.1 1.1
（ 4 ） ワープロソフト（文書編集） 14.8 18.5 94.4 --- --- 27.2 28.9 96.7 1.1 1.1
（ 5 ） 表計算ソフト（簡単な計算） 9.3 13.0 94.4 25.9 5.6 14.1 27.5 94.6 14.1 3.3
（ 6 ） 表計算ソフト（簡単な集計） 1.9 3.7 83.3 20.4 13.0 7.6 12.1 89.1 19.6 19.6
（ 7 ） プレゼンテーションソフト 18.5 22.2 94.4 7.4 9.3 18.5 26.4 93.5 7.6 8.7
（ 8 ） 情報検索（私用目的） 63.0 55.6 90.7 1.9 --- 87.0 61.5 91.3 --- 2.2
（ 9 ） 情報検索（学習目的） 29.6 9.3 94.4 3.7 3.7 28.3 13.2 93.5 6.5 4.3
（10） 情報検索（文献・論文検索） 20.4 7.4 90.7 --- 1.9 19.6 8.8 92.4 5.4 5.4
（11） 文献読解力 11.1 5.6 66.7 --- 7.4 13.0 6.7 71.7 --- 12.0
（12） 文章作成能力 5.6 5.6 79.6 --- 29.6 8.7 7.7 75.0 --- 19.6
（13） 数値の読解 9.3 11.1 83.3 --- 1.9 10.9 15.4 84.8 1.1 6.5
（14） モラル・マナ （ーレポ トー作成） 5.6 5.6 90.7 1.9 11.1 7.6 8.8 93.5 5.4 4.3
（15） モラル・マナ （ーメー ル利用時） 9.3 9.3 92.6 20.4 3.7 15.2 12.1 97.8 18.5 3.3
（16） モラル・マナ （ーインター ネット利用） 29.6 27.8 92.6 1.9 --- 40.2 40.7 90.2 2.2 ---
（17） モラル・マナ （ー学習場面） 22.2 20.4 88.9 --- --- 26.1 25.3 94.6 1.1 3.3






















































31.3%→ 11.9%→ 94.0%、私用高頻度群 25.6%→ 11.5%→ 94.9%）、「（10）情報検索（文






























（ 1） コンピュ ター操作全般 30.2 10.4 95.3 7.5 4.7 25.6 25.6 97.4 2.6 7.7
（ 2） タイピング 34.9 35.8 93.4 12.3 3.8 28.2 35.9 100.0 2.6 ---
（ 3） ワープロソフト（レポ トー作成） 24.5 17.9 93.4 0.9 0.9 17.9 28.2 97.4 2.6 ---
（ 4） ワープロソフト（文書編集） 21.7 20.8 94.3 0.9 0.9 23.1 36.8 100.0 --- ---
（ 5） 表計算ソフト（簡単な計算） 13.2 20.8 93.4 19.8 3.8 10.3 25.6 97.4 15.4 5.1
（ 6） 表計算ソフト（簡単な集計） 6.6 6.6 85.8 17.0 19.8 2.6 15.4 89.7 25.6 10.3
（ 7） プレゼンテーションソフト 18.9 24.5 94.3 6.6 8.5 17.9 25.6 92.3 10.3 10.3
（ 8） 情報検索（私用目的） 75.5 63.2 89.6 0.9 0.9 84.6 48.7 94.9 --- ---
（ 9） 情報検索（学習目的） 27.4 12.3 93.4 3.8 4.7 30.8 10.3 97.4 10.3 2.6
（10） 情報検索（文献・論文検索） 20.8 7.5 94.3 3.8 0.9 17.9 10.3 87.2 2.6 12.8
（11） 文献読解力 15.1 5.7 68.9 --- 12.3 5.1 7.7 74.4 --- 5.1
（12） 文章作成能力 9.4 4.7 74.5 --- 26.4 2.6 12.8 82.1 --- 15.4
（13） 数値の読解 7.5 12.3 84.0 --- 2.8 17.9 17.9 87.2 2.6 10.3
（14） モラル・マナ （ーレポ トー作成） 7.5 5.7 90.6 4.7 6.6 5.1 12.8 97.4 2.6 7.7
（15） モラル・マナ （ーメー ル利用時） 12.3 7.5 95.3 17.9 2.8 15.4 20.5 97.4 23.1 5.1
（16） モラル・マナ （ーインター ネット利用） 37.7 34.0 89.6 2.8 --- 33.3 41.0 94.9 --- ---
（17） モラル・マナ （ー学習場面） 25.5 21.7 91.5 0.9 --- 23.1 28.2 94.9 --- 7.7














































（ 1） コンピュ ター操作全般 14.9 10.4 92.5 4.5 6.0 41.0 17.9 98.7 7.7 5.1
（ 2） タイピング 28.4 32.8 92.5 9.0 4.5 37.2 38.5 97.4 10.3 1.3
（ 3） ワープロソフト（レポ トー作成） 22.4 16.4 91.0 1.5 --- 23.1 24.4 97.4 1.3 1.3
（ 4） ワープロソフト（文書編集） 14.9 22.4 92.5 --- --- 28.2 27.3 98.7 1.3 1.3
（ 5） 表計算ソフト（簡単な計算） 10.4 16.4 91.0 22.4 7.5 14.1 26.9 97.4 15.4 1.3
（ 6） 表計算ソフト（簡単な集計） 3.0 4.5 83.6 20.9 17.9 7.7 12.8 89.7 17.9 16.7
（ 7） プレゼンテーションソフト 19.4 26.9 94.0 10.4 11.9 17.9 23.1 93.6 5.1 6.4
（ 8） 情報検索（私用目的） 70.1 52.2 88.1 1.5 1.5 84.6 65.4 93.6 --- ---
（ 9） 情報検索（学習目的） 31.3 11.9 94.0 4.5 3.0 25.6 11.5 94.9 6.4 5.1
（10） 情報検索（文献・論文検索） 22.4 9.0 92.5 --- 3.0 17.9 7.7 92.3 6.4 5.1
（11） 文献読解力 10.4 4.5 65.7 --- 11.9 14.1 7.7 74.4 --- 9.0
（12） 文章作成能力 6.0 6.0 77.6 --- 19.4 9.0 7.7 75.6 --- 26.9
（13） 数値の読解 11.9 10.4 83.6 --- 1.5 9.0 16.7 85.9 1.3 7.7
（14） モラル・マナ （ーレポ トー作成） 6.0 10.4 91.0 4.5 7.5 7.7 5.1 93.6 3.8 6.4
（15） モラル・マナ （ーメー ル利用時） 10.4 11.9 92.5 14.9 4.5 15.4 10.3 98.7 23.1 2.6
（16） モラル・マナ （ーインター ネット利用） 29.9 26.9 91.0 4.5 --- 42.3 43.6 91.0 --- ---
（17） モラル・マナ （ー学習場面） 26.9 28.4 88.1 1.5 --- 23.1 19.2 96.2 --- 3.8
合計 --- --- --- 100.0 100.0 --- --- --- 100.0 100.0
単位：％
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提出率 22.8%）、後期科目では 3名（同 1.9%）であった。
4）　その知識や技能に習熟したかどうか、客観的な測定はできない。理由として第一に、前後期と
もに実施する「レポート課題」では、担当者作成のサンプルが示されていること。第二に、自由
選択の「論文課題」の提出者と未提出者とで比較をすることも可能ではあるが、前期と後期のい
ずれでも提出をした学生は 3名しかいないため、未提出者との比較もしづらいことがある。そも
そも、習熟度の検証には本科目の受講者と非受講者との比較が有効であるが、薬学部生全員が履
修するため、この比較はできない。
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